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Следует отметить, что производственный потенциал РУ ЭО СХП 
«Восход» обеспечиваекой молока и картофеля. В частности, питьевое мо-
локо (расфасованное в бутылки и пакеты), сметана, сливки и полуфабри-
каты картофеля можно реализовываться по договорам непосредственно в 
торговую сеть, на предприятия общественного питания или через имею-
щуюся собственную торговую сеть. 
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Аннотация: В Республике Беларусь развивающаяся цифровая экономика 
оказывает влияние на различные отрасли за счет роста мобильности, воз-
растания значимости информации. В статье приведены тенденции влия-
ния формирующейся цифровой экономики на маркетинговую деятель-
ность организаций.  
Summary: In the Republic of Belarus, the developing digital economy affects 
various industries by increasing mobility and increasing the importance of in-
formation. The article presents trends in the influence of the emerging digital 
economy on the marketing activities of organizations.  
 
Введение. В условиях цифровой экономики при управлении органи-
зацией оптимальные цели можно достигнуть только при условии необхо-
димой информированности управленческого звена о продвижении про-
дукции и услуг на рынок, конкуренции, новых технологиях в условиях 
складывающейся рыночной ситуации. Изменение параметров внешней 
среды требует сокращения времени принятия решений, что приводит к 
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увеличению скорости передачи и переработки информации на базе при-
менения новых информационных технологий. В условиях цифровой эко-
номики информационные технологии внедряются в классические отрасли 
экономики, бизнеса, государственного управления, маркетинг становится 
цифровой сферой деятельности. В настоящее время используются: сайты, 
e-mail-рассылки, социальные медиа, реклама в интернете и ее программи-
руемая логика, интерактивный контент, SEO-оптимизация, которые в по-
следние десять лет стали относить к цифровому маркетингу, хотя в марке-
тинге остаются направления и не цифрового характера (реклама на ТВ и 
радио, в печатных изданиях, наружная реклама, акции в магазинах, выста-
вочные мероприятия, управление каналами продаж, ценообразование, 
бренд-менеджмент). 
Основная часть. Цели, принципы, функции маркетинга при развитии 
рынков не меняются, но выбор организационно-управленческого меха-
низма маркетинговой деятельности определяется ресурсами, технология-
ми и внешними экономическими условиями. Информационно-
коммуникационные технологии (ИКТ) успешно применяются во всех от-
раслях экономики. 
Изменения в информационно-коммуникационной инфраструктуре с 
2012 по 2018 год количества абонентов и пользователей стационарного 
широкополосного доступа в сеть интернет в Республике Беларусь приве-
дены в таблице 1 [1]. 
 
Таблица 1. Количество абонентов и пользователей стационарного широкополосного 
доступа в сеть интернет (по скорости передачи данных на 100 человек населения, ед.) 
Годы Наименование показателей 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Количество абонентов (по 
скорости передачи данных) 27 29 28 31 32 33 34 
256 кбит/с – менее 2 Мбит/с    3 2 1 1 
2 – 10 Мбит/с    22 20 16 13 
10 – 30 Мбит/с    3 6 8 8 
30 – 100 Мбит/с    3 4 7 11 
100 Мбит/с и более      1 1 
 
Цифровизация затронула все направления маркетинга [2–4], в частности, 
точки взаимодействия с потребителями в реальном мире, подключенные к 
цифровому пространству: QR-коды, Bluetooth маячки, технология беспро-
водной передачи данных (NFC), умные кнопки (Amazon Dash Button). 
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Развитие цифровой экономики во многих отраслях оказывает влияние 
на: увеличение мобильности (сбор, хранение и обработку больших масси-
вов данных, используемых в том числе, для принятия управленческих ре-
шений; формирование новых бизнес-моделей).  
В Республике Беларусь рост количества абонентов и пользователей 
беспроводного широкополосного доступа в сеть Интернет на 100 человек 
населения приведен на рисунке 1.  
 
 
 
 
 
Рисунок 1. Количество абонентов и пользователей беспроводного широкополосного 
доступа в сеть интернет (на 100 человек населения, ед.) 
 
Примечание: источник: систематизация автора на основании источника [1].   
 
В цифровой экономике маркетинг имеет наборы инструментов: соци-
альные сети, интернет (блоги и корпоративные сайты), цифровые реклам-
ные кампании, кампании по электронной почте, входящий маркетинг 
(персоналии, контент-маркетинг) и другие. Но для успешной работы в ус-
ловиях цифровой экономики необходимо использовать талантливых со-
трудников и развивать маркетинговую компетентность, которая включает 
знания, используемые организацией для решения маркетинговых задач, а 
также информацию, на основе которой благодаря интеллекту и интуиции 
сотрудников строятся эти знания. Знания и умения в области функцио-
нальной компетентности следующие: на уровне индивидуальной марке-
тинговой компетентности (управление портфелем брендов в условиях вы-
сокой значимости социальных медиа; знание информационно-
коммуникационных технологий; контроллинг маркетинговых решений, 
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позволяющие отслеживать эффективность решения нового типа задач то-
варной и ценовой политики). 
Важными также являются направления совершенствования коллек-
тивной маркетинговой компетентности (привлечение грамотных специа-
листов в отделы маркетинга; повышение коллективной компетентности 
сотрудников отдела маркетинга в работе с программными продуктами; 
распределение полномочий принятия маркетинговых решений с индиви-
дуальной компетентностью сотрудников; создание систем контроля дея-
тельности и поощрения сотрудников, основанных на оценке результатив-
ности их деятельности).  
Заключение. Развитие цифровой экономики изменяет функции и ин-
струменты маркетинговой деятельности. Маркетинг в цифровой экономи-
ке отличается от традиционных методов привлечения клиентов, посколь-
ку появились инструменты, позволяющие анализировать поведение по-
требителей.  
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